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福祉の概念規定←
一要素の選択一
福祉領域の設定
　　　↓
個別指標の選択←
一指数化と総合一
測定単位の共通化
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総合指数の作成
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図表2　因子分析の手順
標本
多変量データ
相関行列
分散・共分散行列
因子負荷量の
推　　　　定
因子の解釈と
　　　　転
実質科学
現　　象
変量の選択
観測対象の抽出
鱗，、翻・棚
基準
最尤推定，正準因子分折法
主成分分析，主因子分析，セントロイド法
アルファ因子分析，Mirre馬㎞㎎e　Analysis｛
Varimax法その他，直交，斜交
単純構造（simple　structUre）
｛
最小二乗法による推定
回帰による推定
（出処）　奥野忠一・久米均・芳賀敏郎・吉沢正『多変最解
　　　析法』日科技連，昭和46年，328頁。
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図表3　兵庫県新社会指標・指標項目一覧表
インプット指標 アウトプット指標
健
康
保
護
教
?
??
?
全
文
化
??????
???
1．人口当たり医師数
2．人口当たり保健婦数
3．人口当たり薬局店数
8．総決算当たり民生費決算額
9．人口当たり民生費決算額
10．保母一人当たり幼児数
14．教員一人当たり児童数
15．児童一人当たり校舎面積
16．児童一人当たり運動場面積
17．小学校遠距離通学率
18．教育費決算額
19．小学校危険校舎面積率
25．宅地当たり家屋延べ面積
26．人口当たり家屋延べ面積
28。人口当たり消防吏団員数
29．人口当たり警察官
30．道路密度
31．道路舗装率
32．自動車保有率
39．人口当たり公民館・公会堂数
40．郵便局一件当たり人口
41．人口当たり加入電話数
42．電気・ガス・水道従業者数
43．人口当たり都市公園面積
47．人口当たり市町職員数
48．人口当たり歳出総額
49．人口当たり市町村民税額
50．歳入当たり市町税額
51．第2次産業従業者率
52．第3次産業従業者率
58．男子老人人口
59．女子老人人口
4．新生児死亡率
5．死亡率
6．ガン死亡者当たり人口
7．脳卒中死亡者当たり人口
11，被保護世帯率
12．被保護老人率
13．幼児収用率
20．高校進学率
21．社会教育参加人員率
22．中学1年男子身長
23．中学1年男子体重
24．中学1年男子比体重
27．間借世帯率
33．焼失面積率
34．人口当たり犯罪発生数
35．少年犯罪発生率
36．人口当たり交通事故件数
37．道路延長当たり交通事故件数
38．イオウ酸化物測定値
44．電話充足率
45．人口当たり電気ガス消費量
46．人口当たり配水量
53．一人当たり生産所得
54．農業生産性
55．第1次産業生産所得
56．第2次産業生産所得
57．第3次産業生産所得
60．出生率
61．自市町内就業者数
（注）38，43は，都市にのみ適用
（出処）　兵庫県企画部r兵庫県新社会指標調査結果報告書』昭和49年10月、10～13頁。
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図表4　都市部の指標・郡部の指標（兵庫県新社会指標）
都　市　部　の　指標
個　別　指　標 負荷量
1。医師数 0，623?
52．第3次産業就業者 0，563???
61．市内就職者率
S9．市民税額（対人口）
0，562
O，531
度 50．市税額（対歳入） 0，441
41．加入電話数 0，369??
11．被保護世帯率 0，835
不 12．被保護老人率 0，752??
35．少年犯罪 0，484
住 25．家屋延べ面積（対宅地）0，677??
26．家屋延べ面積（対人口）0，162?
27．間借世帯率 0，349
? 43．都市公園面積 0，914???
46．配水量
R9．公民館
0，774
O，406
度 44．電話充足率 0，360
教 18．教育費決算額 0，619??
21．社会教育 0，316
会 17．遠距離通学者 0，708??
10．幼児数（対保母） 0，384
度 14．児童数（対教員） 0，168
都イ 37．交通事故件数（対道路）0，593
市ナ
ﾂスｫ度
38．イオウ酸化物
R4．犯罪発生件数
0，469
O，264
マ 36．交通事故件数（対人口）0，174
????
郡　部　の　指　標
個　別　指　標
59．女子老人人口
58．男子老人人口
60．出生率
負荷量
?ー?????
???
?????
??
????
???
?????
52．第3次産業就業者
29．警察官
42．電気等従業者
3．薬局店数
1．医師数
2．保健婦数
12．被保護老人率
11．被保護世帯率
41．加入電話数
39．公民館
32．自動車保有率
44．電話充足率
24．中1男子比体重
23．中1男子体重
22．中1男子身長
21．社会教育
17．遠距離通学者
19．小学校危険校舎
34．犯罪発生件数
37．交通事故件数（対道路）
35．少年犯罪
36．交通事故件数（対人口）
54．農業生産性
53．一人当たり生産所得
56．第2次産業生産所得
50．歳入当たり市町税
55．第1次産業生産所得
0．837
0．805
0．793
0．765
0．573
0．457
0．449
0．347
0．315
0．654
0．586
0．474
0．314
0．307
0．293
0．685
0．604
0．025
0．278
0．618
0．334
0．513
0．411
0．347
0．227
0．527
0．455
0．428
0．319
0．208
（注）　個別指標の番号は図表3の個別指標の番号に対応する。
（出処）　兵庫県企画部，前掲報告書、14～15頁。
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図表5b　ニーズの因子分析結果
第1因子　14，88（45．0％） 因子負荷量
図表5a　「社会指標」の体系
????1．公害防止Q．危険施設の管理R．災害対策
S．交通安全T，商品の適正表示
U，自然現境V．犯卯防止W．商品の安全性
0．5882
O．5657
O．5608
O．5416
O．54Q5
O．5023
O．4954
O．4899分　　　野 構　成　概　念
A．健　　　康
健康で長生9†ること注Nを守り増進するための社会的条件が向
繧ｷること
第2因子　26．0（52．8％）
B．教育・学盟・
@　文化
基礎教育水準繩咊?ｵ及び高等教育水準ｩ己啓発活働水準ｶ化現境水準
????1．クラブ入会
?F簸椙措施設
aF羅磐撃多㌘姦場6．地域活動7．地域行事
0．7150
O．6991
O．6237
O．5829
O．4806
O．4502
O．4179有利な雇用機会の入手可能性の増大
ﾎ労生活の質の向上C．雇用と勘労@　生活の質 第3因子　2．49（60．4％）
D．余　　　暇 舗舗！…雛舞購離李。．、
E，所得・消費
所得・資産の増加鞄ｾ・資巌格差の縮小鞄ｾ・資巌の安定
????1．必要な診断・治療Q．費用の心配ない診療R．病気の予防・健康相談
S．適量の栄餐摂取T．体力の継持や増強U．精神的緊張の緩和
第4因子　1．99（66．4％）
F，物的環境
居住状態の向上L害，不快な物質（現象）による被害の滅少
ﾐ害にょる被害の減少ﾇ好な自然環境の保全
G．個人の安全@　と法の執行
犯罪による犠牲，苦しみが減少すること膜ﾌによる犠牲，苦しみが減少すること
????1．十分な貯蓄
Q．年収の増加ｯ：嶽揚曇畢讐差
T．物価の抑制U．老後の年金
0．7005
O．6576
O．6286
O．5813
O．5710
O．53B5
H．家　　　族 家族生活の機能の円滑化ﾆ族の解体化の減少 第5因子　14．？（70．8％）
1　　コミュニティ
@生活の質
コミュニティ生活の基盤が安定していること
Z民が豊かな生活をするために参加できる
Z民団体及び組織が存在することQ畢辮灘騨鵬羅嬰歪
??　高校の教育内容轣F　小中学校の教育内容3．大学教育の開放4．各租学校・専門学校5．図書館6．幼稚園・保育所 0．7159O．6820
O．6248
O．5635
O．5034
O．4977
」．階層と社会
@　移動
階層における不平等が滅少する
ﾐ会移動爽現が容易になること 第6因子　1．25（74．6％）
（出処）　国民生活審議会『国民生活
@　　　指標』大蔵省印刷局，昭和61
@　　　年，17頁。
????1．雇用の安定Q．労使関係の安定R．仕奮のやりがいS．労災防止T．職業紹介・劃練
U．転　　臓
第7因子　1．21（78．3％）
????1．高鈴者・身障者の就桑Q．学歴格差R．能力主碗S．福祉サービスi：聾灘択
V．男女格差
（出処）　経済企画庁国民生活局『第
　　　　三回国民生活選好度調査』大
　　　　蔵省印刷局，昭和55年，81頁。
?????。?????（???ー?）?????? ??? ? ?? ??? 「 、
?
??? ?? ??、
?
。
???????????????
っ ????????? 、 ??）、?????? ?????（? ?? ??? 〜? ????、
??????????????
） ?? ????（????????
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図表6　住宅に関する指標間の相関
1．敷地面積
2．持家比率
3．敷地価格
4．水洗化率
5．民営家賃
6．公営家賃
7．床面積　（1｝
8．床面積　｛2）
9．畳　数　〔1）
10，畳数（2｝
　1敷地面積 　2持家比率
　0．6767
　3　　　　　4　　　　　5　　　　　6　　　　　7
敷地価格　水洗化率　民営家賃　公営家賃　床面積（1｝
一〇．6887一〇．5303一〇．4766一〇．4366 0．5711
一〇。6718一〇．6759一〇．7238一〇．6542 0．7209
0．7949 0．80400．7543一〇．5075
0．71290．7294一〇．4693
0．7073一〇．5350
一〇。4650
　8床面積②
0．5666
0．7436
一〇．8425
一〇．7897
一〇．7896
一〇．6974
　0．7101
　9　　　　　10
畳数（1〕畳数②
0．3350
0．4938
一〇．4509
一〇．3871
一〇．4275
一〇．3777
0．8367
0．5985
（注）　1：1住宅当たり敷地面積，2：持家比率，3：住宅敷地価格（3．3m当たり），4：水洗便所のある住宅比率，5：1ヵ月
　　当たり家賃（民営賃貸住宅），6：同（公営賃貸住宅），7：1住宅当たり延べ床面積（持家），8：同（借家），9：1人当たり
　　畳数（持家），10：同（借家）
（資料）　総務庁統計局r住宅統計調査報告』（昭和58年），同r小売物価統計調査年報』（昭和60年），住宅金融公庫r住宅敷地価格調
　　査報告』（昭和60年）。
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めの福祉指標体系
?
料
?
処
日本銀行r都道府県別経済統計』
総務庁統計局r家計調査年報』
　　同　　　『消費者物価指数年報』
　　同　　　『家計調査年報』
　　同　　　r全国消費実態調査報告』
??????『住宅統計調査報告』
　　　　上
　　　　上
　　　　上
　　　　上
　　　　上
資源エネルギー庁rガス事業統計年報』
日本下水道協会『下水道統計』
総務庁統計局r事業所統計調査報告』
　　同　　　　　　　上
　　同　　　　　　　上
建設省都市局r都市緑化年報』
文部省体育局『我が国の体育・スポーツ施設』
厚生省人口問題研究所『都道府県別標準化人口動態率』
厚生省大臣官房統計情報部r人口動態統計』
　　同　　　『医師・歯科医師・薬剤師調査』
　　同　　　　　　　上
　　同　　　『衛生行政業務報告』
文部省大臣官房調査統計課r学校基本調査報告書』
総務庁統計局r国勢調査報告』
文部省大臣官房調査統計課『社会教育調査報告書』
　　同　　　　　　　　　『学校基本調査報告書』
　　同　　　　　　　　　『社会教育調査報告書』
労働大臣官房政策調査部『賃金構造基本統計調査報告』
労働省職業安定局『労働市場年報』
総務庁統計局『国勢調査報告』
労働大臣官房政策調査部『労働災害動向調査報告』
厚生D館房統計情欄1焚調無野瀦告』
　　同　　　　　　　　　　　　上
　　同　　　　　　　　　r医療施設調査・病院報告』
警察庁刑事局『犯罪統計書』
　　同　　　　　上
警察庁交通局『交通統計』
消防庁防災課『火災年報』
厚生省大臣官房統計情報部『人口動態統計』
消防庁防災課r消防年報』
文部省大臣官房調査統計課r社会教育調査報告書』
自治省行政局『衆議院議員選挙，最高裁判所裁判官国民審査結果調』
総務庁公害等調整委員会事務局r公害苦情件数結果報告書』
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図表7因子分析のた
個 別 指 標
福
祉
領
域
?????
住
宅
????
?????
?????
?
働
????
?
全
連
?
??????
6＋
7＋
8＋
9＋
10＋
11＋
12
13
14＊
15＊
16＊
17
18
19
20
21＋＋
22＋＋
23＊
24
25
26＊
27＋
28＋＋
????????
?「???」??
?????? ??
42
43
44＊
45
人口1人当たり個人預貯金残高
勤労者世帯1ヵ月当たり実収入
消費老物価地域格差指数（都区部＝100）
非農家世帯の1ヵ月当たり消費支出
1世帯当たり負債現在高
1住宅当たり敷地面積
1住宅当たり延べ床面積（持家）
1人当たり畳数（持家）
水洗便所のある住宅比率
持家比率
遠距離通勤老比率
都市ガス供給区域内世帯比率・
下水道普及率
人口千人当たり小売店数
人口千人当たり飲食店数
人口10万人当たり大型小売店数
人口1人当たり都市公園面積
人口100万人当たりスポーツ施設数
人口千人当たり標準化死亡率
出生数千当たり乳児死亡率
人口10万人当たり医師数
人口10万人当たり歯科医師数
人口10万人当たり看護婦・准看護婦数
上級学校進学率（高等学校卒業者）
高等教育授比率
人口千人当たり成人一般学級講座受講老数
人口100万人当たり大学数
人口100万人当たり図書館数
賃金（月額，男子）
有効求人倍率
完全失業率（男子）
労働災害度数率
千世帯当たり生活保護世帯数
人口千人当たり離婚率
人口10万人当たり自殺数
精神病院常勤医師一人当たり1日平均外来患者数
人口千人当たり刑法犯認知件数
刑法犯検挙率（対認知件数）
人口10万人当たり交通事故発生率
人口10万人当たり火災出火件数
不慮の事故による死亡者数（人口10万人当たり）
人口10万人当たり消防分団数
人口100万人当たり公民館数
国勢選挙投票率
人口10万人当たり公害苦情処理件数
（注）　＋は58年データ，＋＋は59年データ，＊は61年データ，無印は60年データ。
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図表8　個別指標と因子
因子 i　個別指標 陣子舗剥 寄　　与　　率
1 高等教育授比率 0．8757 39．2％（39．2％）
都市ガス普及率 0．8698
物価地域格差 0．8623
下水道普及率 0．8155
負債現在高 0．7714
賃　金 0．7478
1’ 投票率 一〇．7717
持家率 一〇．7091
不慮の事故による死亡 一〇．7046
小売店数 一〇．7007
消防分団数 一〇．6580
成人学級受講者 一〇．6457
H
H’
失業率
離婚率
生活保護世帯数
有効求人倍率
消費支出
実収入
延べ床面積
一〇．9450
－0．8584
－0．8237
　0．7846
　0．6910
　0．6302
　0．6128
19．0％　（58．2％）
皿 上級学校進学率
個人預貯金残高
0．8821
0．7836
10．8％　（69．0％）
医師数
看護婦・准看護婦数
0．7768
0．6555
6．4％　（75．4％）
V 飲食店数 0．8418 5．2％　（80．6％）
VI 標準化死亡率
労働災害度数率
0．7899
0．5163
4．6％　（85，2％）
刺都市姻醸 ・・e・1 3．7％　（88．9％）
叫乳児死亡率 ・748813。5％　（92．4％）
，・　1火災轍発螂 ・765gI2，9％　（95．3％）
（注）　寄与率の（　）内は累積寄与率
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図表9　因子負荷量による個別指標の類型化
第ll因子
2．0「一
1．0
293
6』i
．131
安全、
r40　28
副乙一■■一●
　　●21　鋭
0．0
　・3
都市
一1．0
一2．0
150一5
第1因子
（注）　図中の番号は図表7の個別指標の番号に対応する。
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図表10　因子得点による都道府県の類型化
第H因子
4．0「一
●21
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●24
●41
・9
●32
17・　●10
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怩P8
@●34
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●14
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●7
??????
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も42．30
怐@●39　　46
@　　　　　　02
●33
●1
怩S0
●28
怩Q7
●11
●45
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2．0
0．0
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一4．0 3
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